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LOS AUTORES 
Glória da Anunciação Alves
Graduada e licenciada em Geografia pela FFLCH-USP. Mestre e doutora pelo Programa de 
Pós-Graduação em Geografia Humana da FFLCH-USP. Pesquisa na área de Geografia Urbana 
e ensino. Orienta mestrado e doutorado em urbana e ensino no Programa de Pós-Graduação de 
Geografia Humana da FFLCH-USP. É membro da AGB, do Laboratório de Geografia Urbana 
(LABUR) do Departamento de Geografia, onde também participa do GESP (Grupo de Estudos de 
São Paulo). Correo electrónico: gaalves@usp.br
Adriana Maria Andreis 
Professora de Geografia na Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS – em Chapecó/SC. 
Doutora em Educação nas Ciências: concentração Geografia, pela UNIJUI, Ijuí/RS e UAM, Ma-
drid, Espanha.
Gloria Jazmín Duarte Tocora
Ingeniera Agrónoma de La Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Estudios Sociales 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Investigadora en temas agrarios en Grupo de Investigación 
Tecnogénesis de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECAPMA de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Correo electrónico: gyduartet@unal.edu.
co  - jazbrillando@gmail.com 
Caroline Geraldini Ferreira Rezende
Possui licenciatura (2004), bacharelado (2005), pós graduação em Formação Sócio-Econômica 
do Brasil (2005) e mestrado (2014)  em Geografia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), cam-
pus de Goiânia. Atualmente é professora da Rede Estadual do Estado de Goiás adjunto à Secretaria 
Estadual de Educação do Estado de Goiás. Tem experiência Ensino de Geografia para jovens e 





Es docente del Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras UBA e integra el 
equipo  de Ciencias Sociales, Áreas Curriculares, del Ministerio de Educación  de la Nación. Correo 
electrónico: gurevich@me.gov.ar
Ana María Ribes Crespo
Licenciada en Historia por la Universitat de València (2004-2009), alumna del Máster de Profe-
sorado en Educación Secundaria (2010) y del Máster de Investigación en Didácticas Específicas, 
Especialidad Ciencias Sociales: Geografía e Historia (2013). Profesora de Educación Secundaria, 
especialidad Ciencias Sociales: Geografía e Historia, miembro del grupo de renovación pedagógica 
Gea-Clío. 
Xosé M. Souto González
Doctor en Geografía y máster en formación del profesorado por las Universidades de Santiago 
y Valencia. Es director del Geoforo Iberoamericano de Educación y profesor titular de didáctica de 
las ciencias sociales. Ha escrito diferentes libros y artículos sobre geografía urbana y enseñanza de 
la geografía y es coordinador del grupo de renovación pedagógica Gea-Clío. Correo electrónico: 
xmsouto@ono.com 
María Alejandra Taborda Caro
Licenciada en ciencias sociales, Geógrafa y Magister en Geografía, candidata a doctor de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, Miembro de la Asociación Colombiana de Geógrafos y de la Red 
brasilera Imagen y Geografía. Docente de tiempo completo de la Universidad de Córdoba. Temas 
de su interés están centrados en la didáctica de la geografía, la historia de los saberes escolares y en 
el campo geográfico indaga por la teoría y epistemología de la geografía y la geografía electoral. 
Correo electrónico: alejandrata67@yahoo.com 
Carmen Varela Araya
Académica de la Universidad de La Serena, Departamento de Ciencias Sociales desde 2006; 
docente e investigadora de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Profesora de Historia y Geo-
grafía por la Universidad de Chile; Licenciada de Ciencias por la Universidad Austral  y Magister en 
Ciencia por la Universidad  de Santiago de Chile. Líneas investigativas en: Planificación Territorial 
Regional y Local. Miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. Correo electrónico: 
mvarela @userena.cl.
